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して登録された。正式名は、Cultural Landscape of Bali
Province : the Subak System as a Manifestation of the









No．登録年 分類 名称 地域
１ １９９１ 文化遺産 ボロブドゥール
寺院遺跡群
中部ジャワ州
２ １９９１ 自然遺産 コモド国立公園東ヌサ・トゥン
ガラ州
３ １９９１ 文化遺産 プランバナン寺
院遺跡群
中部ジャワ州
４ １９９１ 自然遺産 ウジュン・クロ
ン国立公園
バントゥン州
５ １９９６ 文化遺産 サンギラン初期
人類遺跡
中部ジャワ州

































































































２ バドゥン県 タマン・アユン寺院（Royal Water
Temple Pura Taman Ayun）
３ バンリ県 バトゥール湖（Lake Batur）
４ バンリ県 ウルン・ダヌ・バトゥール寺院









































番号 農作業時期 儀式の名称 儀式の内容





















































































































































































































































































































































































































































Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih）」が設立され
た。そして同時に、ジャティルイ村レベルで「ジャティ
ルイ観光運営マネジメント組織（Manajemen Operasional











































































































































































































Dewi, Made Heny Urmila, 2013, “Pengembangan Desa Wisata
Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatilu-
















会） 第１１巻 第２号 ２００８年 ９ 月 pp.３９－５５
Widia, I Ketut, ２０１０, Pecalang : Benteng Terakhir Bali,
Paramita.







BUKA GOH ガルーダ オリエント ホリデーズ
まっぷるバリ島,２０１４, 昭文社.
地球の歩き方 MOOK バリ島の歩き方 ２０１５, ダイヤモンド
社.
Keputusan Manager Manajemen Daya Tarik Wisata Jatiluwih
Nomor０１ Tahun２０１４ Tentang Daftar dan Uraian Tugas
Tenaga Kerja Daya Tarik Wisata Jatiluwih
Rincian Pendapatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Jatiluwih
Januari s/d April２０１４
Bagan Struktur Organisasi Manajemen Operasional Daya
Tarik Wisata Jatiluwih
参照URL
http : //whc.unesco.org
http : //www.unesco.or.jp
http : //penebel.tabanankab.go.id/desa－jatiluwih/
http : //activities.his－vacation.com
http : //www.checkinnbali.com
http : //bali－saya.com
http : //www.hankyu－travel.com/heritage/indonesia/bali.php
http : //www.balitouryokou.com/
付記 本稿は、平成２３～２５年度の日本学術振興会（基盤研
究 C）「生活保障組織としての家族・親族・近隣に関する比
較研究：バリ島と日本の事例」（代表 :永野由紀子）および
公益財団法人旭硝子財団の平成２５～２７年度のステップアップ
研究助成「インドネシア・バリ島の水利組織（スバック）に
おける人間と自然の共生システムの多様性と弾力性」（代表 :
永野由紀子）による研究助成を受けています。慣習村長や行
政村長はじめジャティルイ村の住民には多くの時間をさいて
現地調査に協力いただき、お世話になりました。また、永野
先生にはジャティルイ村の現地調査から論文執筆に至るまで
ご指導いただきました。この場をかりて心からお礼申し上げ
ます。
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